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što i radi čega dolazi do upravo ta- 
kvog form iranja i razvoja kuće ili 
cjeline.
Obilaskom terena ustanovljeno je da 
se kuće mogu podije liti u dvije os- 
novne grupe: prizemnice i katnice. 
Prizemnice se susreću većinom u se- 
lima na području općine Ivanić-Grad, 
Čazme i Garešnice, dok se »čardaci« 
u velikom broju nalaze u selima op- 
ćine Kutina (posebno lijepi prim jerci 
u Potoku i Donjoj Gračenici). lako 
se u svakom objektu ističu indivi- 
dualne pojedinosti, kuće imaju mno- 
ge zajedničke karakteristike; npr. 
natkrivene stepenice vode na kat do 
trijema, iz kojeg je  pristup u kuhi- 
nju, a lijevo i desno u veliku i manju 
sobu, a iz kuhinje u naknadno do- 
građenu komoru —  izbu: značajna 
zajednička karakteristika objekata na- 
rodnog graditeljstva tradicionalnog 
rasporeda prostorija je smještaj ku- 
hinje: ona se redovito nalazi u sre- 
dini objekta, i kod prizemnice i kat- 
nice. Ulaz u kuću je zapravo ulaz 
u kuhinju, kao najvažniju prostoriju, 
bez obzira da li se kuhinja nalazi u 
prizemlju ili na katu.
Stambene objekte većinom su gradi- 
li seoski majstori —  tesari. Susreću 
se dvije vrste sijeka, hrvatski i »nem- 
ski«- karakteristični »pokroveki« (za- 
štitne strehe), dvostrešno krovište sa 
skošenim ili poluskošenim zabatima, 
stijene ožbukane ilovačom pomiješa- 
nom sa sječkom od slame i objeljene 
vapnom, a posebnu pažnju privlače 
razni ukrasi koji su, kao po pravilu, 
izvedeni samo na funkcionalnim d ije- 
lovima objekta, te se i ukrašavanjem 
naglašava vrijednost i značaj: svi or- 
namenti izrađeni su rezbarenjem ili 
piljenjem, a posebno su atraktivni u- 
krasi geometrijskim motivima, koji su 
izrađeni tesarskim priborom. Katkada 
su ukrasi obojani bojama trobojnice 
(npr. u Graberju niz prizemnica gra- 
đenih oko 1930. g. ima rezbarene i 
bojama ukrašena nastenja).
U blizini gradova drvene kuće popri- 
maju gradske građevne elemente; ta- 
ko se izgrađuju zidani podrumi ili 
čitava prizemlja na koja se nasađuje 
drveni čardak, ili prizemnica (Graber- 
je, Kloštar-lvanić ima niz prizemnica 
sa zidanim podrumima).
Evolucija kvalitete stambenog objek- 
ta narodnog graditeljstva u sva- 
kom pogledu ide paralelno s evolu- 
cijom seljakovog ekonomskog stanja, 
odnosno općenitim razvitkom sela. 
Svrha istraživanja i proučavanja ru- 
ralne arhitekture je očuvanje trad ic i- 
je. Arhitekti bi se trebali svojim ino- 
vacijama uklopiti u poznate i prizna- 
te tradicijske vrijednosti, te bi se
funkcijom čuvanja spomenika kulture, 
aktiviranjem i uključivanjem u suvre- 
meni život trebali zadovoljiti objektiv- 
ni kulturni interesi.
■




Regionalni zavod za zaštitu spome- 
nika kulture, Zagreb
U neposrednoj blizini zagrebačkog 
aerodroma (nekad usamljena na rav- 
nom Pleškom polju, a danas već na- 
domak guste stambene izgradnje) na- 
lazi se mala drvena kapela posvećena 
ranjenom Isusu.
U jesen 1982. g. počeli su radovi na 
obnovi krovišta, zvonika i unutrašnjo- 
sti kapele, koja je bila u vrlo trošnom 
stanju. Zahvaljujući velikogoričkoj 
Župnoj zajednici, koja je preuzela 
sve financijske troškove obnove, uz 
suradnju sa stručnjacima Regional- 
nog zavoda za zaštitu spomenika 
kulture u Zagrebu, izvode se sanacio- 
ni radovi prema datim konzervator- 
skim propozicijama. Arhitektonska 
snimka Regionalnog zavoda iz 1970. 
godine pokazuje kapelu u izvornom 
stanju, izuzev prozorskih kapaka ko- 
ji su već ranije bili obnavljani, bu- 
dući da je kapela bila devastirana 
provalama u više navrata.
Hrvatsko crkveno graditeljstvo saču- 
vano u turopoljskim  drvenim kapela-
ma, koje se javlja  u razdoblju od 
17. do 19. st., pripada seljačkoj pu- 
čkoj umjetnosti pod utjecajem tada 
uobičajene građevne umjetnosti ba- 
roka. Na pročelju kapele bila je bo- 
jom ispisana godina izgradnje, 1896, 
što bi po tipu kapele i po piljenim 
planjkama odgovaralo graditeljstvu 
iz navedene godine. Međutim, Kape- 
lica ranjenog Isusa prvi se put spo- 
minje 1757. g. Kasnije su kapelu ob- 
navljali domaći majstori iz Posavine. 
Kapelica ima karakteristike postba- 
roknog razdoblja, a ističe se svojim 
kiparski riješenim trijemom s neobi- 
čno položenim zvonikom, zbog kojeg 
je produženo zabatno krovište. Zvo- 
nik se naslanja na dva stupa tr ije - 
ma i proteže nad stupovima, obijen 
okomitim daskama i letvama. Grede 
zabata ukrašene su raznovrsnim »špi- 
cirungima«, koji su kao i nastenja bi- 
li živo obojani bojama trobojnice. Te- 
meljne grede spojene su u uglove na 
»nemški« način kao i stijene.
Poznato je da su danas u malom 
broju sačuvane drvene crkvice na 
području sjeverne Hrvatske; zato po- 
sebno ističemo ovu rijetku umjetnost 
našeg seljaka. Obnova bi bila nužna 
većini do sada sačuvanih drvenih ka- 
pela, koje su zbog svoje dotrajalo- 
sti izvan funkcije, te su tako izložene 
bržem propadanju. Uskoro će se ob- 
novljena kapela koristiti kao župna 
crkva u Plesu, a predviđa se i po- 
stava tradicionalne drvene prizem- 
nice pored kapele, u funkciji župnog 
dvora.
■
Za bolju informiranost 
delegata
Zajednička akcija  
Republičkog zavoda za 
zaštitu spomenika kulture  
i »Delegatskog vjesnika«
Već više od godinu dana, točnije od 
10. ožujka 1982. godine, svakih če- 
trnaest dana na prvoj stranici »Dele- 
gatskog vjesnika« izlazi posebna, cr- 
veno uokvirena rubrika pod naslo- 
vom »Spomenici kulture«. Uz repro- 
dukciju crteža pojedinog spomenika 
kulture (autor je akademski slikar Fe- 
dor Vaić), konzervatori Republičkog 
zavoda za zaštitu spomenika kulture 
u Zagrebu pišu kratke informativne 
tekstove. I dok vještina Vaićevog cr- 
teža čitatelju nudi likovni doživljaj 
i privlači njegovu pažnju, tekstovi muPročelje kapele Ranjenog Isusa u Plesu29
